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紙 切 れ ？ が 動 く ！ ー ヒ ラ ム シ ー
********************************************************************************** 
夏 休 み に は 、 海 水 浴 な ど で 海 に 行 く こ と も 多 い と 思 い ま す 。 海 べ で は 陸 や 川 で
は 見 る こ と が で き な い 、 昆 虫 や 魚 と も ま っ た ＜ 違 っ た 、 変 わ っ た 体 つ き の 動 物
を 見 る こ と が で き ま す 。 特 に 高 岡 市 の 冒 貨 ゃ 氷 見 市 の tt が 篇 な ど の 岩 や 石 で
で き た 海 岸 で は 、 そ の よ う な 動 物 を 観 察 で き ま す 。
動 く 紙 切 れ ？
名 前 の よ う に ヒ ラ ム シ は 、 た い へ ん 薄 い 体 つ き で 、 ま る で 紙 切 れ の よ う で す 。
はヒ ラ ム シ の 仲 間 が 、 岩 の 上 を 這 っ て い る と 、 あ ま り に 薄 い の で 下 の 岩 の 模 様 が
透 け て 見 え る ほ ど で す 。 そ れ で は な ぜ 、 こ ん な に 薄 い 体 な の で し ょ う か 。 ヒ ラ
ム シ は 扁 形 （ へ ん け い ） 動 物 と い う た い へ ん 原 始 的 な 動 物 の 仲 間 に 入 り ま す 。
呼 吸 を す る た め の エ ラ も な け れ ば 、 酸 素 を 体 の す み ず み に 運 ぶ 血 管 も あ り ま せ
ん 。 そ こ で 、 体 の 各 部 分 に 直 接 酸 素 を と り 入 れ る 必 要 が あ り ま す が 、 厚 い 体
だ と そ れ が で き な い の で 、 平 た い 体 を し て い る の で す 。
ヒ ラ ム シ に は た く さ ん の 種 類 が あ り 、 ま だ 何 種 類 い る の か 分 か っ て い ま せ ん
し よ っ か くが 、 富 山 湾 に 多 い の は 、 薄 茶 色 の ウ ス ヒ ラ ム シ や 触 角 を い っ ぱ い も っ た オ オ ッ
ノ ヒ ラ ム シ な ど で す 。 い く つ か の 種 類 の 標 本 は 科 学 文 化 セ ン タ ー の 2 階 ロ ビ ー
で 展 示 し て い ま す 。
ウ ス ヒ ラ ム シ オ オ ツ ノ ヒ ラ ム シ
こ う も ん肛 門 が 無 い
ヒ ラ ム シ の 口 は 体 の 中 央 の 腹 側 に あ り ま す 。 し か し 、 肛 門 は あ り ま せ ん 。け ん よ うフ ン は 口 か ら 出 さ れ ま す 。 口 と 肛 門 が 兼 用 だ と も 言 え ま す 、 こ の こ と は ク ラ ゲ
や イ ソ ギ ン チ ャ ク 、 サ ン ゴ な ど で も 同 じ で す 。
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目 は い く つ ？
ヒ ラ ム シ 類 の 目 は 多 数 あ っ て 、 10 個 以 上 の も の も あ り ま す 。 遠 く か ら 見 る と 、
1 個 の 目 に 見 え る も の が 、 虫 め が ね で み る と 数 十 個 も の 小 さ な 目 の 集 ま り で あ っつ いた り し ま す 。 そ も そ も 動 物 の 目 の 数 は 左 右 1 対 が ふ つ う の よ う に 思 わ れ ま す が 、
原 始 的 な 動 物 で は 多 数 あ る こ と の 方 が 多 い の で す 。 ゴ カ イ で は 4 個 、 ク モ で は 8
個 の も の が 多 く 、 ホ タ テ ガ イ の よ う に 約 50 個 も あ る も の が あ り ま す 。
も っ と も 私 た ち の 目 の よ う に は っ き り し た 像 を む す ぶ こ と は で き ず 、 明 る さ だ
け を 感 じ る も の の よ う で す 。
＼ 掛
名 前 調 べ は 科 学 文 化 セ ン タ ー で ！
夏 休 み に 標 本 を 作 っ て み ま せ ん か 。 科 学 文 化 セ ン タ ー で は 8 月 22 日 （ 日 ） に 職 員
が 専 門 の 先 生 と と も に 標 本 の 名 前 を 調 べ る 会 を 行 い ま す 。 こ の 日 は 貝 、 岩 石 、か い そ う化 石 、 植 物 （ 海 藻 も ） 、 昆 虫 も 調 べ ま す 。 お 天 気 相 談 会 も 行 い ま す 。 な お 、 富 山 湾
の 貝 は 主 な 種 類 を セ ン タ ー ニ 階 の ロ ビ ー で 展 示 し て い ま す 。 （ 布 村 昇 ）、Wt 富~i v, ;9 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー39-804 富 山 市 西 中 野 町 1-8-31 CTEL. 076-49123) tp:/w. tsm. toyam. toyam. jp ・  
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